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EDITORIAL
A edição 19.2 da Revista Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, focou em artigos relacionados às 
áreas de Medicina Veterinária Preventiva, Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais, Produção e Patologia Animal. 
Gostaria de destacar o relato de caso a respeito da Dirofilariose canina, uma doença considerada fatal em muitas regiões do 
mundo, publicada em parceira com uma pesquisadora do Colégio de Medicina Veterinária da Universidade do Mississipi, 
EUA. Em nome de toda equipe editorial, agradeço os trabalhos recebidos e a colaboração dos nossos consultores ad-hoc.
Boa leitura!
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EDITORIAL
This edition of the Journal Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia of UNIPAR focused on articles related to 
the areas of Preventive Veterinary Medicine, Medical Clinic and Surgical of Small Animals, Animal Production and Patho-
logic. It is interesting to point out the case report about Heartworms in dogs , a deadly disease in many regions of the world, 
published in partnership with a researcher of College of Veterinary Medicine of University of Mississippi, USA. On behalf 
of all editorial staff, I appreciate the work received and the collaboration of our ad-hoc consultants.
Enjoy the reading!
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EDITORIAL
La edición 19.02 de la Revista Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, ha enfocado en artículos 
relacionados a las áreas de Medicina Veterinaria Preventiva, Clínica Médica y Quirúrgica de Pequeños Animales, Producción 
y Patología Animal. Me gustaría subrayar el relato de caso a respecto de la Dirofilariosis Canina, una enfermedad considerada 
fatal en muchas regiones del mundo, publicada en aparcería con una investigadora del Colegio de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Mississipi EE.UU. En nombre de todo equipo editorial, agradezco los artículos recibidos y la colaboración 
de nuestros consultores ad-hoc. 
¡Buena lectura! 
